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EL CICLO SEXUAL MASCUNINO
Al hablar fie lu sexunlidad. slIrgr '<11,puut·o una flifcl'cneiHrCibu
necesat-la tanto dcsde el puutu de vistu d idacrico como del real y f'i-
1'jU](jgir'o. rlifereuciuciou que depeudo de la blf'urcaciou de Ia tendeu-
'cia 0 lust into sex uul , hast' .Y rttiz de rodas las Inncinnes sex uah-s.
Coneiderar la vida sexual uuicnmen te 'pOI" el lado de sus f'ell~\-
rnenos fisinos, sin atender a, ln. subl ianacion espit-itual de que es cu-
paz, es haec- lIll r.:;,;tudio na nualmento lucompleto, y au n pOI' cl as·
pee to medico de los IwolJleulils sexuales, .presciudir de las repercn
siones morales de la tondencia 'sexual es dejar de Iado la explicaclon
de nuuchos f'ennmcnos Iisiologicos. De estas consi deraci cnes se des-
pl'cnde pi pOI' flue Incluiruus ell e! estudio del l'i(']o sexual mascu-
lino alguua s cnusldcracioues Iilosnf'iuas acerca del insti n tn )-;('X 11'<-111
indispensables. It nuesuo l11or10de vel', ann '(>11lu reulidud f'i si cu de
Ja cltnicn., si cune ln s modet-uus teudeucia s rlt' la 31erlicinll. cl estll-
clio del hOl11hl't~COlllo 1.111todo, las r(~p(,l'Cllsirl'''ps I'ecipl'oca~ de los
1TastOl'nos illlimitos y cr)/·pul'i:l.le~, pte., han a:-sulIliflo telll gl'H.llde i:m-
portan.cia, en el estudiu {Ie los pl'ob1PJW1S 'Sexllales. 1'<1L1J'gPIH.:i-aelf' Ja
at'encion n los fen(nnenu!', cf"ipil'ituillcs s'O cclM ric rei' ,con 1<1!"\illIllplc
y cvi'dente eonsiclcI:aci{lll de ]a impo:l'taucia de los csl":;\.(108-aJlIllIi,cns
~obre el '(1,cto fi~ito SCXllill. y viceYersa,
A'Lln rlescll' elllllllto fit, \'ist"l {Jid{\('!"it:o, 1I0 h'lj' mejul' Vlalrara el
allidisis de lo~ l't'nhnH'IJu-s s(-'xllal,r':-s 111I'r Ill. ,elll:\"" rip !;l eUl.ocibu. (PlO
acompaiia esos fcn/lmcuos, Los fisi(llogo:o;:, lJlll} 11I'e:-stilldcn a vecc,~
hasta de IlIJrilllJf'arla, un ""pden lnenos de Isegllir ill ill.lCllOS ]a curv:!
de Ia intensidad clllOt"iva a1 dt'scf'ibil' PI. acto l'isio!6gico del coito.
desde 1a CJ'ccci6n hasta In. cy<-l.cula,ci6u 0' •• Y ]30 emocioll IlevlI S1l 1n-
fluencia a un cmupO' Illllcho mas ..tmplio fJue el del i"IICtO del coitoo
Xace gT'<.lcias a! instinto sexual, y :sigue desde cllli llna de dos vlm:~:
In de la sublimation espiritllal' (aanor plat6nico 0 I'om{llltko, defOJ'-
,milciones dpl in!'it"iJlto sexll~Jl, COIlIO el (l/}/I,Qr (1;i'/1i110, rl illtlOr a,l lw6j'i,-
nw, etc.) 0 la ric ~wtisl'a{;eiflll cfnpo,on1. rJll(' Vii f!l'Sr}{' {'I r]-('S('O i'irxual
hasta. eJ acto rIc! caito,
fj;l 'in",;Ulnto Sf3l1n.uu.
lnst'-into} segllfl Freud, es un exdtaute illlCI'II0, cuntiuuo, {lue
produce, cuando os conticstado 'llc maneI'll adeclIatJa, UB gace especi-
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f'ir-o. u", .Se I'Llia de Vt'1' que ('I;;; t'sta un.a defitlif'ion i.neompleta,
(lite IHI a.tiende a lu nut uru.Iez.a i.nuutn de las ucclnn iust iu tivus, cua-
l idad esta en qut- Sf' basa In rlcfinicion de Hering : "Iustlnto as la me-
unoria de la ('~pecie""" Xu hemus de r]('1"t'I.lCI'!1(J,S en e! sinmunero de
disclrsiolles filo!-\ht:icil~ il. que hu dad» lug-ilJ" el couccpto de 10 tustin
tl vo : lu- f'~i"llci;11 P;II";l ('1 medk-o y (II hic'llogu ell gl'llrnll es que los ins-
tin tus existeu ,r;1 ellos. mas que til r-omun de 10:-; mnrtules, les es dado
observar sus tnuulf'estucio nes que -ru n desrle ln »utiicion elemental
de Ju 'illllilJa, hu stu. (II a usi.t dr-l l"pcicll un r-i du PUL"1oTllaL"c! 'Pezon ma-
teruo.
SiguiplIrlo lu clasificacion de uun de los .uias couuotados filoso-
Ius modernus. }[(_H~ Doug-all. estos iusrintos 0 rendcnctas iuun tas, se-
dan: "El ell' cuuser-vuci on. el de alimen taciou. cl do r-epulsion, el de
tUl'josil1ad, ('I de pllgU'iH~ifhicL el de la prupia e:-;timacitHI. e1 de infe-
dOl'idafl! d rle )l"Il'l·prniclarl. (~l de reprodllcti(m, Y elinstinto gr'cgario
o social""", ~-o hny dud,1 algllllfl dol' que cahr fli~lltil' 81. ciertas
t(·tHlencia:'i iunabl."'" (ho 1;11;;;'l:--ic]·asifi<':i.ll1i1s ;plll' )[;-I,C' Dong-all no sc-
I'ian dd()l'llliIJl'ioue~ dl' 01T<ls \'crrJadpnHIll'lltr pl'illloJ:(liall"~; ('I ins-
t-into gTcg<lr'io I) sOl'i;l!. ('n dee to, Os tenit10 IP01" mucho,,, COlllO' una
r;;una flel instin j'o de ('On'scI'\",lribn, y di' r~te f1epcnrlerlil tmmbien el
instilltn 0 h'll rlC!l(, i;l ,pOl' )f(l(' DOUg-ill! sepiU',H10 COJllo de " ..1JiJnel.1ta-
ci6n""" Ppro ]10:' ,JJJ{IS fjlll), lal;;; chsificn('illnt;~ de 'mu"v clircI'sos pen-
!:adol'{'s ten gil n '-l ['od;1~ lIlC{'S riso:-- elp iTn pel'Ct'C'ei {1I1, no h <loYfi losofo
JUC no hay;l indnidu ('11 elln ......,tOIllO f'sencial ,j': impndillltisimo ('1 illS-
into sexual 0 de 1'L>-prodliCcibll, hasta ('I punt-u ~1(' !Jllt" 11111Clws10 han
hecho, ,can 01 elP con:-;pr'\"<lcitlll_ los instintos !I(I:-;leOS, 'lEI IIHlIHlo est;l
'sostenido 'pOI' las llo-s co]umnns flel hamlJl"e ;r llrl ;.nnor". flee];,l Schi-
ller.
Si dejalllos flc larlo 1;] (,x';I~('I'~l('ion rlt~ bi~ doetl'illi.l~ fl",rllfliauas,
flue pretend,nll haef'l' rle ,('iCI't'f)~ nc/os iufantih's dl~ ]1111'0tintr on-
l:l'itj,vo, ,como el iHo'to de mnmnl', pOl' ejeulplu, l'cFlr-jos SIlUtOllcieutcFo
de tipo spxu,ll, ('I ill'stillto I'll' I'('pl'o-llne,('i("ln 110 n11ilrt'{'l' ,cl<!l'ilmentr
ha~ta no rn1'I'm' I'U iwt"i'rif1ad Ins g'I(Ill(11l1a~ :-;1:xlln1('1'-: a difel'encia,
pucs, de otl':lS t('IH1Nlcinl;;; inu:ltns. (11 insj-into sPxl1al no SI' lllanifie!'-
ta nor',mahnrnte sino (Ill 1:1 pll!JPI't",;lfl. Y la Ill;lllifestnc'ioll del -inll;;;j-into
sexual eS.como 'pm"a. toflo~ lo~ dCl.n{l~ instintfls, 1;1 eJJloci611 ,instinti-
va, e] ill1'pnlso sexll;l! qllpillcita n hllf.iCi1l' lin rompniiel'o del s('xo eli's-
tinto, En Ci}lf~OSdp "hi-pcJ'or'quldcil" (flrS:1tToll0 ptC'co,,; de lo~ te-sticu-
los, 0 a;umen1'o cle ~u hHlli1no ('Oll I',rl;lci{ln ;]1 1101"111::11pal';) In rclad) ,
Sf! Hclelanta ('I despc'I'hll' cl,pl illlplllso spxnal, 0 se lInee a vpce~ muy
violento; cU:11.lClolos tl'shL:!llos, (l los onlr'io~, :-:'1't'plTi1snn I'll Sli de~-
an'ollo, In 'j1UbCl't";"H! '5r 1'01'1';1:-;:1. 0 IlO ;lpill't"CC, ." cl i,mjJul~o sexual -si-
gue el miSdllO C1.11'SO',
Los antignos psic{)I()go~ no liahtabrw ~11' ilupulso 0 emocion
sexual sino en 1a pubel'tad, 'siguiendo 'precisHmente ]a evolucion on-
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togenica de Jus gHl1lf]11Ia;ssexuales. S6lo cuando Freud quiso lleva r
cl pstcoan.ilisls has!'" h1 niilcz, lIeg6 a forrnular an original concepto
de que Ju causa de cierrns nem-osls "uo es el recuerdo enterrado de un
incidente pa rficul.n-. siuo 1111 iusatisfecho df'~f'O lnfan til, de na,tu..ra-
teeo »exuut, Hieu ~abmllosc()'JIlO, rambleu, la mayor 'paJ'te de los dis-
cipulus 0 ~wgllidore~ de F'reud. a pesar de 'no aceptar de uu todo Ius
doctt-iuas (iPl anaestro. hall esradn ell este punto Inn)' de acuerdo con
el. Adler', por ejemplo. sltua el cen it de este instinto sexual indife-
J'{I)l(jacIo hacln In- ('fln(l ill' l'Lm.:o niins es 'pill' 10 menus hacia est,a
"dad cunudo I'<lI'H e! Ins imjnesloncs 0 'n-uutuuti smos de OI'igen sexual
son m,'i!", "~Pllt"id;h;", .r (';lp;Wt'S, pOI" tanto, de 1'litCIT;HSI" PH el su bunn-
ciente par-a causal' llU'IS tarde Ius trastoruos ueurnticos de la edad
ad ul ta.
No es estu el sino, II! nos sentimos nutor-izados parn discutu- lo'S
fUl.ld~rnelltos ell" In doctdnn psicnanalista, qne tirnp plll1tos tan 111-
lllinosos. y que ha pl'oducido rIc todas maucraJs una J'evoluci6n beue-
fica a 13 psiquiatrln. La c\'irlellte 'es que ha.y a,ctitudes infantiles
como el 'lHldol'.ln actiturl ,caballel'esca, !esbozo d.e aUlO}' mate.l'lIlal,
etc., que tienell un d-el'to accnto sexual, J' -;] ]():~ (Jill' se llega en 1:]
e\-o]uiCi6n psico](,gica infantil dE' llllH m;lUCl'a inscnsiblp, a 'p;lI'til' de
los tropismos de simpatia 0 alltipatia ya ohscnados tlesde el per'indo
de la hH.:tnllC'ia: pCI"O al1J1 ;J1ceptando el li.gCl'O ,tinte se-xllal rIC' tales
fen6uwnos) all10 explicatJos simplemcnte ,CO:lnol'Csllltantes de 13 imi-
truci61l) halJl'iamos dr aCl'phli' a~imiS'1llf) que 'en lit inf'.lncia y,ell el pc-
J'lodo prepulwnl1 l·1 instiutn sexnal no se manifiesta dRramente: se
trata. apelHls dr un esbozo. como el de ]a diferenciaci6n sexwJl illfan-
til, que tiene una. I'xplicacibn '~Olll[Iti.Ca. hCl'cncial. 8610 desde In. pn-
bertad en-cuentr;l el hombl'ela LliJ'ecci(m lWecis<l de Sl1 apetito scxll'al;
solo desde entO'llces se rerifica el "hallazgo drl nhjeto 'sexual", que
dijeJ'a Freud. y hien snbemos que nn instillto no ha de considel'al'se
como tal hasta no COllocel:' SJI dil'ccci6n pI'CCi'Sil) .y ~11nbjeto 0 meta.
Es In. iTlTIH'egnotcifln qllimicn df' 10':-;cent/'os 1H·n·i(J!-;o~q\1'C Re efec-
tila lmel'ced H, las g"](uldllh.ls g'puitales, el infJnjo 11iJ'l'c1"oque h<1c(' a-pa-
l'ecer Jas manifestnciollcs del instinto :-;pxllal. 1fcI'ced a e:-;ta influen-
cia eJ in:-;tinto sexllnl ht"cho 'I'<lIvwi6n (imp'IlIs-f)) sc conri('",'t:e pn deseo
rle lns l'elacioncs scxllales) las que 110 sCl"I<ln pnsibles como fllllCioll
fisiologica !-;in el plC'llo rlp:-;;IlTolI0 de lo~ ill>st"lnnentlM'; II (Irgallo8 ge-
nitales.
Bs en 1::1CllDa mi!-;IlHl dpl hn[Jlllso ~exlIal ell rlnlldc m(I'~frccncn-
/",e.mente se ob~PJ~van la~ {lc~;viacione~ del instinto rIel callnino de sn
ol),ieto fisico ,iu'sto. EI desper/"al' (Ie In pllbertml coincide ,.I mcuudo
COli In maJor rUerZ:l de jd-ealiza.ci(lIl del. HUlOl', y es {lntnnces tnanbiell
cuanda e] influjo del mcdioes 'capaz de ourar 1.ll{IS dil'eetameute 'P"ara
pervcrtir' l,a Isexualidad} (hornosexu,alislllo de ol'igen pube.l'al). Ouau-
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do la emoci6n ,primitiva sigue su C\lI"SO fisiol6.gico [usto, se 3.'jJ",f'cian
en ella todas las caractcristtca-, de las r-mccloues ins tinti vn s, telles
como la iunecesa.riu experiencia para la husqueda del objoto de ln
pasion, la exaltaciou de esta ante 10:.;obstaculos, et c., vtt-. T:~tt' nl rl-
,/00 cm-acter tieue singular lmportancia ;11 despr-rrru- lit-II impulsu
sexual, pot-que con grun f'rccuenc!a IIen1 a In subl innariun 0 fI In PP1'-
version.
Segun Mac Dougull, "s i lIU hombre que cs gl-nll CO!T('{]OI' :-:(1 vierr-
,pel'seg-Hido por lin tot-o. COl'l'cl'1l.ciertaIllPlltc, pern !H!pdll 110 sen ti r lu
emocion -delmiedo, sa, que con lia en sus pieruas para alt-j.u-se- del I'":
Iigl'o .Y satisfacer Btl lnstinto de couservnclcn : (1() 'mistnn puc(le :-;11-
cederlo al torero, couflandn no ya en sa i-eslsteucia f'isir-a. sino en t';11
habilidad para dr-svin r el tot-o con el eugniio) j otro casu ~r'I'ln c-l del
hombr-e que se sinr icra pel'segllido mll.Y de cPl'cn, t'elli('!llln r1l'lnnh"
un a,cciclel11"-e del 1'e.l'I'enO que Ie illlpldiera nlejal'sf' del pelig'l'o ... _"
Entonces 'surgiria ]a cJllOici(m depf'l1diente del iU1'tinto Ill" ('ollsen-a-
ci611. Lo mismo sucede eon pI iustinto 1'eX1Hll. ,cnyaemoci{lll n \"(.:cc~
no so pone de manifiesto sino ClH1IH10 enCllentl'il o!lst-{lc'ulos rn pI ca-
millO de 'SB s-atisfacci6n.
El joven 'puber que comienza ';1 sentil' In emocion (h,j illl'plllsn
sexual y que cueuentru, 'pOl' rnzoucs de ol'den ,social, dificllltad Pill'H
satisfa'eel'la de modo a.proplndo, bien pucde llegal' en sllPxnltncibu
'.\1 flmOl' 'snblime' (platollis-mo, romantiris.iIl1o, fetiehisJ1lo: ,de,), hif'U
-uede ,caet' en las gll.l'l'<1iS del O'l.1anisillo, 0 buscal' en co:mpnilcl'os del
,ismo sexo (homesexnn.lj.s.mo) la satisfa'ed6n que huspn. (['or- este
:;ltimo as-pecto, y el1 10 qll,e <11hombre res'peetft, ROll bien "C'C'flI11plN:1n-
bles lns colegios mixtos).
La subLirrll'aciou del ill'stinto sexllftl es fr'ccuentementr capnz (If'
inhibit' las telldencias a In apl'oxilmadtm carnal. En el fllllOl' I'Om:'lu-
t.ieo de .los comicnzos d,e In. pubel't::tcl
1
cnando el rostra de 1;1 pl'imcl'a
novia lleoa todos los l'illCOUCS de In. iIllfiginacion, no hily, fl'cellente-
mente, ni el m{ls leve deseo de rel'acioucs 'sexuales 'COlI 1<1lluena del
l'OStl'Ol X no ,pOe;)JR ve<;e.s estas imtigeneR lIl1entn]es, esta iflealizfllci{lll
m{lXima, ,coh~bell el ejel'ci.cio fisico sexual COil otl'as oJl111.ieres. La t'i-
'Iwidez fll'ecnentcmente ObScl'vuda ell f'stos amoL'es, es l'flsuI1"il.nte de
que ,el il1'stilltO sexual S(~ saUsfarp can emocioues de plll"a ()spil'ituaH-
dad y no necp·sita (leI contnct.o C;H'llill illlpCl'iosaill1f'nte, Ln COllver,Sil-
ciou can In J.lllljP" a nUl.cla 1 pI wpr,etbn de manos. lIn·a. sO.lHi'stl, e1 "~i"
de 'sns labios, es ;1 rf'ces 'sufieieute ,satist'ilocci{lIl ,de todas las tenden-
das, 'l'all 'pm'a es la CJl1oci{)u es-pil'itllal, qne a rece.s ni ltnre falta l~l
'l)I'escncia fie Ill. ilJlnjPl' ideal. como 10 pl'llrlJa. la satisfaccion q11(1h,tR
cartas amol'osas lIf~\-;-ln a los cllill11or'ados au.sentf's. LoS' ejemplos poe-
tieos SOu illlllNliel'ahlps. r a btu alto Ifl'ndu Ile"·,a 1<1idealir.ndoll, que la. ,,~~
lffi'uJel' ui siquiera se lo.calizH: ui esta ennleIta en carne mortal..,.
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Es entonces 130Il11UjCl'en general, con tan gra ndes excelencias que
auu cuando en snefios se Jn vea, no es .posible encon tr'arla entre las
hijas de Eva que pOL· 01 muudo ran. Un aIUOl' asi sublimizado es Ire-
cueu te eucoutru r-lo en cicrtos sa cerdotcs hacia la YlI'gcn -.\linln.
A medida. que 01 hoinbre se habl ruu ma s y mus u lus lllaCf'!'CS
sexuales corporales, eJ impulse sexual tom a.. u nu dircccinn nnus te-
r-reual y Iisiulog lca, coeno si el cnuociuiieu to in t.i mo de las rnujcres
o bstaculizara Sli idealizacion. Eintonces a.l despertar de 1<1.einoclou
iurpul.siva sexun I sigue de iu med ia to el rleseo ell'] coHo como satis-
f'aoclon suprema,
-Si aualiza.mos de cerca ]0.8 ca ruc tcres del iust-into sexual, de este
lado purameuta animal 0 vegetative, encourramos cieitas "tcnden·
cias" que han aislado los psicologos y f isiologos modcruos, que, u n i-
das todas, 0 alguuas, fotunan x.omo 111base snbre .LI. {'ll;! I ,yCl'glle el
'complejo fen6mello d€l instinto, hasta Hega.r ;l. 81.1Case dt.:' !'cfinallliell-
to espiI'itual, que es el aliaI',
Entre estas "tcndencias instillti'vas':, Moll ha. ,Sepill'il.lJo lilla quI"
ha sido casi lln{lIlimemente a;ceptada, J' es In llamndn telldel.}(;ia a
I'u "cletumescellcia", es dacil', 1<:1p,'opension del lwmbl'e it l1esemba-
razurs'e de 1<1"hillchazon" que Ie procl'uce ,ell los tJ.r'gano~ geoitales la,
esper.rna acumulada, despues de cierto ticmpo de abstinencia 'sexual.
Esta tendenda seria nocesUI'iamcutc de ol'den '1l1ilSClIlino, que las
Illujeres tendriao una cones'pondiel1te ya ,contral'in." Esta t:cndencia,
(Ille ha nacido como atl'ilJuto de Ia. scx,u,alidad humann, llespues de ht
obsru."vaciou del'pcJ"iodo de celoen los animales, asi iComo pOT' ciceta's
experienda£ (Golta.) que han intentado dcmoslTar toma cn las ranas,
pOl' ejmn'Plo, cuando ,se extirpa.llJ las veskulas semiuil h~s se pucile im-
pediT' el .caito, .Y cste es df->illl'prriosa ul'gencia, en ea:mbio, cuando
aqueUos orgalJos esta.n rcp].etos de ,semell, tiene ell I;). flsiologia
sexual hUtmanfl. dcrtos datos l'ollfil'm,l(lores, ,cumo 1a anal'l'odisia, 0
pel'iodo de de:pleci6n que .sjgllt~ al coitu1 I:,j, flum,ento ,de volumen, a.lg'll-
nas veces bien Ilotorio, de los test"il'lIlos despllc.'; cle un largo pel'1.odo
de contincucla sexunl: r'(f'" Algunus 11"at'a~Ji,':;l;afoi,IC01l10 Higi.cr', 'aeep-
Ian esta teuclencia tomo priuci'pal. explieari(lJI (lei POI" ,que homu.l'es
de cultllra a Iveces ,superiol', ,can vida foicxlIal flntcrio-l"llwllb' nOI'Jn<1.1
sc \'uelren pedel'alstn,s 11 onanistas, cWllJllfl, 'pOI' ,cil"C\lns1'IlIl{'i.ls "cspe-
ciales, se ven ,pri\'ados d-e Ia. satist'aclCi(llI 'SeXI];ll naturnJ. Asi, ell las
'pl"isi.ol1es, en la)~ c,l:tIlpaiias de 1411('1'1'[1,etc", esta. j-('nl!"lldfl n Lr "de·
tumcscel1'eia"' sel"!;], la cullpabJe de 1.08 vieios uCllll;os .Y de los pf'cado~
il1confesablrs elf' homhres fJue no 'lHletkll l'psi~tjl' 1;1.jll"csibu th·1 cs-
pel'rna que se :lCl1llJula f->Usus \,(·sielll •.ls 'semiualcfoi" (:It'r'h)'~ cl'Jlllcnps
scxualcs: como hi, \"ioln.-ri{JIl"hUlcll'i;11l ell I/lllldlO:-; f"aso~ llll:l. l'xplita-
cion semejante"
~-o ,creelDOs {I~l";este definit:il\'~llmcllt{-' '!H'olJ,ld;1 In itll'llllll"j;lncifl de
e.':ita tendencia cumo c1emcuto Luustituj'('nte del instilltu ~exual. Si
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recordamos 10 dicho respecto de que Ias emociones producidns 'pOl" pI
impulse sexual tienden a aereeeutnt-se ante los obstaculns que se pre
sentan parra -la satlsraccion de este instiuto, podrcrnos drunos cuen-
ta de que cuaudo la emociou llega ;l S('I· deseo vehemeute inS<1tisft-'-
eho, el hombre es capaz de desa.ta rse de los- ma.nda ro, de Ia till-
tnru .y olvidar el respeto de S1 mismo para satisf;lt"l'I' (-'I a\lPtito
sexual, como es capaz de iugerir hasta lmnundleia s ('011 rut fIl' satis-
facer el hambre digestiva, cuando en el sl t io de Ciuc];l(les vn glll'I'l"1.






DE LA EMO(iON -
CICLO SEXUAL. SEGUN LA ~JMOCION
8:i hubiera de aceptarse una teudencia a la "detullleSCcllcin'·
causada .por el acumulo de esperana, habria que l'l"ObaJ' prunero que
las vesiculas semlnales son, cuaudo e-~t{1.1Jrepletas de semen, una
causa principal de 1<1.orecciou peuiana. Bien sahenlOs fjllr no tie-nell
aqncllos urgallos 1I11a illfluencin, lU'ayOI' t]ue la vejiga, pOl' -cjemplo,
para 'P"oducil' In'S cl'ccdones l1arnu,das "uI-,gano-Teflrjas'·, y si el :lCIl-
mulo de orina ell la vejig{l es 'capaz de producie ciertas el'cociolW:':.
('sabre todo lllatiu •.I!es) lJasajaras, teUdl'1amOS en rigO!' que ilCeVtar
que podr1a haber lIna "tclHlencia a la detmnescencia III'inarin", a1
1ado de la "detusmecencia es'pel'mati-ca".
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Algunos cndoerinOlogos han pretcndido explicnr in tendencia a
la detumescencia 0 a 1<1deplecion, pOll el infJnjo de la ero tiz aciun de
las hormonas genita]es directa meute. Esta er-otizaciou, a l llegar <1
su mas avanzada Iase, haria sm-gir nn deseo impcrioso de desemba-
raznrse de ella. (tendencia a la fletuanescenehl tensional cl'btica). A.
nuestro IVcI',cstaeXlplicaci6.n, que JlO tieue tampoco apoJO de In ex,
per-imentaciou, bien concl uyeute, a pesar de SCI" tlUlIJ' scd uctora, tam-
poco es aceptable, POl' 10 pronto, la eX'l)lieaci6Ul tnu.s senci lla es Ia de
oiden psiqulco que he-mas apuutado antes: In cmocion hecha deseo
impei-loso, it causa de los obstaculos.
NIuy Iigada a 1a uocion de In. tcndeucia a Ia dotumcsccucia es 1.1
de la "deturgecencia", es dedI', la propeusiou a desemba ruzn rse de
Ja tension prod ucida por In, ereccion () "tllrgeucia~~. Y hay flJ:g'l1111Cn-
tos ann mas conclu.yellte~ que los ex puestos courru la tendeuda 1\ l a
detnmesceucia, para no aceptar esta. ona propeusion COUlO Illl cons-
tituycnte importante del iustinto ,sexIHlI. FrCcllclltCllwnte "cmos el
caso de impuIsD sexual exaltado, Call falta absolntil de N'(,""Cdoll,
PI'ccisamcnte, estos son los ,casas pn .que se pille ansio~amente <lynda
al medico. Rigier, que ace-pta In. tend'eneia a. In detmne-scenda, dice
tcxtuahmente: "si Ja. tUl'gcscencia. erea cn aIguuns especics anim'ales
dh'ccta y cOBstantemente una emocifm impulsha rlirigida hnda. el
cuml)limicnto del coito (collsiderada en este caso ,como media 'parH,
clesemba1'azarse del estado ,som{ltico anterior) oIH'a en el hombre de
lIua mauera mas bien indil'ecta, menDS CDlJsta.nte .y meu()~ 3Iccnf.1W-
da" (1).
Otro elemento aislado de las teudellcias constitnycntes del im-
pulso sexual, es e1 de Ia conh'cctaci6n 0 apl'oximnci(lll, Est3. nocion,
que debffillos ta'mbi{m a 1\1011, cs 1a tendencia a apl'oximHrse a tllla
'perSOIHI. del sexo opuestu. CUIl!:ititl.lj';e, eddentcmente, 1111COIlStltu-
yente bjen ImpOl'tallte del implliso sexual, y admite [a psi'co!o·gia. mo-
derna que existe en esbozo desfle <l.ntcs de la ,pnlJertnd. Ell los anima--
les inferiores, 130 aproxilmaJci6n al s(~xo UpllcstO PS Ull fen6mello (trO'-
pi'smo) casi 'siemprc ue 01'(11)11 fJuimko, .y 110 hay fJue toufunrlil' cier-
tos tropismos fisioJ6gi,cos que 'se nhsernu.l en el niiio, tOU 1<1.l·endell-
da a la contrectaciou, La apl'oximadflll que bllsea el nii'io' hacin ot!';!
'pel'sona 'es frCcllentemeute uno d,e 10:-i C()Il~titll'yPllt'e:s del ill~tillto rh'
cODseL'vaci6n: ~.VSI,el hl.lscar la mana de In.4patII'c8 ,cuanelo lJil~eau, !'If'
ha jnl;el'!H'etado eomo If·tldcllCia lle <1,l'0Yo0 ~n~t"p'll, pill'a 10111,\1'el (','I-
mino mejor, para. nO c:a,cl.'se,ptle, La, ,efusiun tOil (11le lIU;l lJiiin. abl'a~<l
a SLIS mufiecos, podrlfl. interpl'e1"al'S{' aSlmi:-ill1ll ,cuwo dqwnrlit'llte lIpl
ilJ'stinto matal'nal. ~o adll1iti.lJ1o~, de lIiug'lIoa mallel'a, que In. "c\ll'io-
<sidad hacia In. In"ujel''', que [Lp~U'ece a ,Illcnlldn fllltes Ilt~ la 'Pubel'tad
en el hombre. ,sea UI] elemento Ilil'cc.tOl' de In. t'elll!'cllcin ;1 In. ,('ontl'et.:-
taci6n, Esta, es siallplcrnente la t'ende'/'{,o;aJ at afJHfZU, ~llIe ~,e uuscl'va
en illuchos anima-Ins, J' adquiel'e data i:lll}JoL'tallcia cumo elementos
YolUlmen IX, Nl) 10, nbrtl, 1941.
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del inetiuto sexual, 8b10 COil Ia pubertad, por In que, :('OIllO <I lei run-
yor-iu d-e los l'h....mentns del hnpulso sexual, hn de d~1l'5:;('leunn causa
prienordial en Ja activida d de las gltlndllla·s gl~llit.ales, L<1 teIJ(]p!ll'i,1
<l la cun trectaciuu tiene gnlll Jmpntta.ncla en el cnmpl lmk-nt.. lIe I<I:~
i-elaclones sexuules ; por ella ,se-:proel!,.lcell .n~wvos esttmulus Il<lril );1
erecciou, provenientes de las sensac.ones ,t;].ctile~ y t'eJ"mir,ls 1I11t'('0-
umuica.e! cuerpo elf' lu IcompaiTent sex nnl.
'.!! \;,a10 de torl.rs estas teudcucin s. anuqur- lit' mr-nos im pO I' l"i"1JI"
r-ia, Be pucden 'coll:::.;idf'I'HI" las del rlumi.nin (pnl'il cl hOllllll''l') y dl' su-
hOl'C1iuiH:ibn val'a 1<1.mujer. La tell d.UJI du, ul (ZUJllilli,o, '!'!" algl1llm: ;[11-
tnt-es Haman tCJld(~nai(f u III (/llIp/(~ctfl(;i6/1 ~L-' conf'uudr- ('II 'Pi'II'tt' COIl
In Ill, hI l'fJlltl'l'd'Hl(:ibn U lh· upt-oxi mur-iuu ,de qlll' ltemux ;Inhl;.!dn .111-
tt-riuunu-n te. En l,1 11OU1\)J'(~. <II menus. pI dOli/ii/in 0 ']l0:-;.(':-:.il'lnde In
lllU.lPI· SP mwiJiv(/ U0l' lI1l:'dio tip! a,lJrfl-zo,..-\ tlift'l'eIl1l'iil dl' Iii t.endcntiil il
Ll. ('t1UlTl'd'loC'i{ltl. qUI' S(I 'll1lt'rlP tOllsie]l']';lI' ign'l!. P;ll';! 10:'. do:.; ~('xos, n
1:1 tL'lld(~nri;l ill Ilominio IJ p():-:.esiflll,~ll el hUlnhl'O('. l:IJl'reSpOIHh' ];.1 d(~
XIIIJo/'{lilllf.ciOII PH 1;1. lllll.lt-']', \"AhilJleltHIO l'U flJl'Jllil cit' l'e~istt'Il\'ia".),
Errl ('I ON]P!! psiu:lbgi('u. b1 1l'nrll'Il'l'iil <I 1;1 (/.111/Jfcdaci·OIl teuIIl'1a ell
d ItOllliJ]"t' 1111f,lpIIH'Ilt"O dil"i'l't"IJI', "el ('~Jljl'itll dC' conqllist"a:', ~obr'L' pi
tlli.!l. a nueshu H·l'. iTl:".isj·('1l10:-: IHdf:{llugos ,menos de 10 Il~('l'.:i;ll'jn.
Edt'. "(,So'jllI'itll <ll' l"OIUll1i:-:.f;I", 'I Pl(' (":'" lin l'lell\l~nto llil'el't~lH-,i,ldo dt" Ja
~ex,ua1if1nd milsL'111ill<l. 'I'll t,1 qUl' H:.'~iltis[;]"l'e ell liltimo tel'lnino COli
In, I'Pillir.acibn dl'l tl'ilillfo dr ohtP1WI" la pOSeSil)1l ausolllhi (11"] '('lI~rlj(J
f('Il1L'llillli, ,\T Sll sn!wrdill;\ll'i{lll 1"ot";l!, lJ,ljo d pl':';U' del CIlCI"l'U y In fuel'-
za dnll~Clllal' eli'l Iloluhl'{', Ell alg'\Illlls l',I'SOt; (h~s-exllalid,1l1 <11101'111<:11.,
(l:-;t;\, tCluh'lIltLI, posl'si\";l IlegH ~I B(l 1}oil('l'se ,sa.ci;lr 'plena-nwllj'f' ~jllU
{'(JIl 1<1. dostJ'l!CGioll, d,IIIO, () :wfrillJil'lll'o de la compai'iel';j Si'XIl;ll, El
'~'ll(li.'5llwJ (lHe ,pf.; 1II{1~t'l'l'['lIL'IIt"t' I'll pi humhl'f' qne en In 1II11.lt~1' (ell ef5t:a
('....lllllj' l'ill'O) ~('l'i:l lIBa ('X,lgl'I';[("ibll flp 1,1 tClll]C!lein <l In poSC'~i{)ll y
rlominio,
Algllllu~ t'iSi(llog(ls han ni:-:.I<.lrlp del instinl"o s('xlIill dos el('men-
1'0.'; III (lS, quP j"il'IH'lI <dgllll;l iJllplll'htlH;in, y :';UIl In tl'nUl',tlL'i,1 il laill-
lllisi6n (illlntcllll'cii"lIl (It'l IH'IlP) y lil t"t"lI·denl'i'-l al fl'obllUil'llto (del
!H!IW. P1l11'P las IpnJ'pde-s \"il~ill;\I'l!~), '[I!'opcll:::;iollpS 'Illl' tL'ucl!'Llll (']lor
10 mellO:-: 1'-1pl'ill~I"I·'\.) !Ill (,ill';'ll.:t·l'l' llehllll('nh~ mns.l:lllino: la 1'l'llckllCi,t
;l, In illUlisitl1l hay IlIlt' cOllsid,prill');j como UIIH pal't,(' rho \;1 ilnj'cl'iol'
Illp dumillio <) ]Jl}~t'sihll), 'COil l'iPI,tos clemr-utns ell! ];1 tl'lI(ll'Jl['iil a ];1
tClltI'pdaci{JlI 11 :Ijll.'oxillladun. En Cf'N,j"Ct, el t'11lullf (11' la ,ljll'llXilllH-
tilln, 0 nl~PI"~;I,Jlliento l",; ei COllt';ltto lllHJlIIl (](' In" rlli'I'pO ... r1i' :-,l;:'xo~
dist"inhJs.'l'on In ilntl'orllll;l'il\lI C'OHlplptn drllllirlllbro \"iril .r (':.;f;l ill"
t!'or]Ul:d(JlI (0 "clanlmieuto") :";l'I'l;l l'l ,~jml)Hlo fisi-:'o !ii' Ll l'Ollquis-
1"<1, dl' lit po<;:'t;~i{)nabwillta"
AI Ind(~ rJl' tod;-J:O;l<t~ tf'nl.1l'Ill'j,IS qne hem us l~llllJlll~l·ildo. algullos
;-1111"rll'(':..;~it(l,ll1 dos h:~ndencias ill1'pllh"i'r;ls: "La. tL'IHll,tlcL! a\ acos-
tllllllll'illll:P;llo" y );1 "tplldelH:in n. ILl ,n~J-lctici(\!l del place!' ~l'xllal'·.
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E:-;tas ten-tenctas, .110 SOli, ('(lllln f[ll'ij;JI]f'nt,~ seCo-lllp,"cllde. elementos
consr.ltuycurcs de .insriutn scxuul, pucstn que 110 SOli iunatas, sino
que nacen Hila vez que so hu u cuuoc ido I<IR i-claeiunes sexrtules. SOil
tt".IHllIIH.:ins a.lquiridns. (J lmhl tus connuu-s a rodos los impnlsos 0 ius-
till ros. una vez 11'1(' :-;1' 11:-1 II sx pcrtun-u tndo los placeres de 811 sat.isfnc-
ciou : y »i uhoudrunus 1111 tn uro. lu-mos ell' llcvar el in fl ujo de estill"
tcu dc-ncia« hinda los pLH'('!"PS que no SOli .pinamenre instintos. Vn e!
hum ln-« ;1] tl';11 1'0 1111;1 \"('Z, 0 let- 1111 l ibro. Y tit-nde naturnhneute a ro-
IW1il' l'stos ados. l'1lilllflo {'II el lus hn «m-on rrndn .pln.cer. Pur t'shu.:, "'-1-
7,1111(':-0. Y (\, jH!S;lI" IIp let i tu.por-runcia que PU O("l:·;jone::; tieuen f'~tos ('1,,-
JIll'Ili"UR dE' r-ustumln-e I'll «l es turiin (11' hi impotvucia. no Ipod~~lllos
d,ldp:-; In, (",ltt!glll'l;l de algllllO:-; ell' lo~ otrus que homos nuulizn do.
1.,] s tPIHIi'III"i,l~ i 1111;1t~h.como (-'I i nsf u to sexun 1. P:-;t{11l lin hi tuul-
nu-ure t-umu rleu-mirla s. .v IIO 't-'jl'l'i('f'Jl :-;11infhH~T\(:iJ ,~illO iutprnlitl'lltl'-
llh'llle. Pilr;!. 11('SIH'I·1";.II'('I im~lIl1~o :-;('XI1<1'1.como sncede t'll gPlll'J":11
COil lodus los iJllplJ!SOS. S(' nl'('(':-;itilll ol"rlillill"i,IIl1Cllt,1' dedfls ~ellsn-
('iOlli-'S (PH' 11,]("('11 :-;Il'l'gil" 1:1Pill (Jl" i (Ill. EsLIS lJit~n 'IHlct:!ell w.'llil' del ex-
j·l'dol:. IJ sUI·g'il· (IH1I' pI rl·'clle)·r1o. pOl' t'jPIJl.lllo). dl' nosotl'o!,; mblllos.
A~I. In \"ist;1 r]p Ill] ("111']'])/) dt'slIlu1o (](' IIllljel' pl'uvoca habitll<.llmente
IIIl dl'!-;j)I'l"hll' fit-' 1;1tt-'Ildt'ncbl a la ;lr,,·oxiIllJci()ll. a] ;\('PI'iC:1'lniento, :-i(L
.~lIida de In telldt'IICi" ill dlJlIli,do (illl1pl(',l'tai('j(m). yel J'(~euel'r10 del
ilcto sexual. 0 (,1 IllIIS )"dilli.ldo. upl '''(J~jTO d(~ 1:1mn,kl' fltllladfl, pnede
rlPS-pl'l"t,u l'~tflS JlliSJllHS tenl'1('11('i<1.8." PiI,·a fJlll' la,s sen13:lcione:-; pnc-. ,
rli"J Ih'slwI'j,n torli1~ Ins It'l][lt~)]('iil~ i'lHjill hd "f! s. ('s U(~'('L~S,lI'j() (j'ue ]wyil
111.J<Jc()J]islitllti(~1l S('X1Ii1I 1I111·m'll. A:·d. SO]HJllPllte flesplles fie la pu-
IWJ·t'H! j~:~('IWlltlo ·JlIIPth'Jl o!t!-iPI·r<lI·...,(' ("1<1I"il y dpfiniclamcllte las in·
rJlIE'llc"i,IS Ill.' lil~ Sl'Il13'lC'ioIIP~.
La pmcwi()n i,rnllUlsi\"a 110 ('~.t-{l d(~ :li'uPI'rl(). IIi en todos los jndj·
ddnfls Hi en 1'1 mislIw illdiridllo 'I'll tUtl:IS hl!-i otasiolles con la can-
t"i<l:ld (I ralitlad d-l' In:-i ~l'n:-;n{'iolll's, As!' 1:1V07.dt' Hila llllljer es C:lpil7.
I'll l"i(-'r·1w';OC,ISIOIll'S'y (~11{"ierto'.; hlJInltJTs. til' l1l'spert,c-ll' j·odafo; las t('ll-
r]t'lll"ias impIIIsI\·;ls y dp Ull Illlnio ild·('II'so: 01Tos hu.mhl'es, ° e] mik-
mo. /'11 nll·a ()f'<t~i(JlL ila rlt' eXlwrillwn1"<II' la S('lls,l:cibu termiea j' tfu.:·
t·il (101 roC'!' (11'1 ('lIcqlO femplli'110 P~ll"il Ill~SJlH.'I"/";lI'tOl1a 1n int"pn~idnd
dl,1 illstinto.
Rny. }ldl'IIlIIS. SUbl't' todo I'll los (':lsOfo; Pllt"OI(lgilC:us~ nlla 'indoprn-
drllcla iJflhitll<.d ('Ilt!"P 1,ls SPIISf!("ioHC'!":f"bil:as IJlII"as (V('I' Iii. IIllljPl', 011"
-:Sll \·uz. 1<1 .'ipns:'l("i(1I1 lilt'tiJ del h('so. pOI' ejemplo) .r las seJlsftcione:-:
pl':il:ogl.'npj·jl"il.", plll·;lk. UHlln 1'1 l·pclI('rdo. ·En Ins indi.viflnos "ncostllm-
111':](10:';" ~I las 1'l'blcioIlPS scxllal,p.'i. IJ,lstn il veee:- e] si'luple I·ec·uerdn
dl,1 'pln(,I'I". 1',11';1PXpt',·imt'llt;lI· Iii 1'J'('{",cibll. 1a ('xcitnCi(1I1 ,pl"ecoplllato-
!"ill. fjll() Ill"·ill] :t. lJlll<:':I'ur Iii 1"(JJllp,:liil'I';1 :-iexl\'ll. !":in Ilt'l'csidilll dl~ qll(~
illh'!'\"l'llg,lll ."'('IlSilf'iIJII{':-; l'isi('i!'.'-i dil'('c/';Is: es1"a~, <l ~u v(-'7.,son capa-
Ces lh· (";1IIS[II" pOl' sl 'solas l()o~Imiklllos fClI6meno8. '1~1lIn Clllli'Cil ve-
mns n mellndlJ conlD llll hOUlhl'e impoj·ente. 1J1D:!' ejemplo lIOI' linn in-
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suf'ic ivuciu th- 'SllS gl[ll}(llIl;l~ supra rrr-nult-s, q uv no tit-nt- t'!'PCd(JI"Il'''''.
.Y que t-eat-t-Iunu. Illlly rlehihnt'ntl' n ,I<lS exci ttu-iruu-s r-x tr-ruus, es nl-
PilZ1 sill cmlJ;u"g-o} de «x pcr-i.meu tu t- una omocion i'llJIpllbir,1 ('OIl tn-e1ilx
las rcndeuclu«. '1-"11' (,I ilt'LiJn tit' n-corrlru- el .plncr-r dt, 1;[1" I"plili'iOIlClS
sexuules, ruundn 101.t'rt'("Libll ci-n pnsihh-.
nl "dc.')('(/' y 10 ('.nitl/f'i·G-1I jJl'Cvol/II!l/fol'ill,
(;uiludo r-l llllPllbo SI'XII;tl tOUl,1 fruuc.uur-ure c! t';lI11iIlO ch- 1;1
:-;atis-f,iH.:cibll fixioJ(lgk;I, ~JlH' ('S 10 hnhituu l I'U ('I 1I01111l1'i'.ulnl t« y t-n-
nocedm- (It, Ins t'l~l;ICiH'IlI':-i sexuules. Iii tCllloci{lIl d('1 impul su ~,:..'(.'-:1)1-
vierte CutOlll'l'S (-'II unu line pOI" !le'l:psitl<1111'-s Llid[lt'ti("lx. :-it' hu lbumulo
"px'citaci6n p,'e('O!lll1nt(Jl'in", En I,'(',llillnd, cos 1I.1l CUlJI'pOllt-'IIt"i' del itu-
pntso sex ual, I) t-'S estt' 1lli.<.;,1II0 t-n torulid.ul. Pl""O COli prubnhilidarh-s
de satlsf'accion. EI "cIl.!"';PII del'coito", ljllt' aLomp,1I1il <I menudo ;1 In
t-tuocion pJ'(,i'opnl:ltoriil, :~t:' dif'crcnciu til' e~t'il .Y del impul so sr-xual,
jux SPt' In 110 una «tnucinn instiut ivn. t-aal in cunscit'utt-, ~illo !JIlL'
tiene, ICUlltO t'o(lo:,; 10"'; tI('~t'OS, llllil llH-'j';l. JIll objetu- que ;l!t<l:IlZal'.
(iuandu lj'llt'gP t'l "rlpseo" til'l I'oitu, ~',I IlU Itay "lIstl';H:l:it'l1l ide;J1 pll
lit di,"p(,l;jbn dt,] implllso: ('s1'(' h,l t'll(,Olltl'il,llu '~1I o[)jPt'u flsi'('(J' ,'- llill'ia
(,I 'SP dirig-t-',
Ko es coureniellte LUlll't1lldiL' 1,1 "('x(Oita('i{lIl IH"I'('OIHI!;ll'(I]'irl
o
, ('Oil
l'l "deseo del ('oito". ('OIllO h'll'ell ,11glll\(l~ :-i.t'xJlbluguso P0l'qlll' ('!,:.j-(' I'~
Ilt.I c1emen1o "l;oll:-i.Lipnte" ripl "('ido sexll<il"o ell tanto qllt' ;HjlH'llil,
l:OlllO ]Jade del jlllpnl~o instiuroi',·u, 'lllll'de SliI'giI' iIH'UII!''l'ip11t"ellll-'lltl',
Puccle habel' (~.\"cit,\.ot.::i6n lJ!"I'CO'IHII.'ltOI'iil, lIlltt's de 1)11i' !lily,l :-:lIq.!:ido
PH ,'.ealidad d de-seo del coito, .Y P11 fll,t!:11l1llS (';-lSOS plltol{lgit'os :-it' ob-
::;Cl'Va el desco de] ,coiro, t.:<lll:-:'I(ln pOI' t'l ntlll'!'(lo cIi' t':,\11H',·it'IIl;i!1:-; ;111-
tortores, siu que ha.,ya efecti.villllcute 1l1l,1 exdtacibu 'l'l't't'(I!H!I,lfol'i:I,
Elllnlite 'ent.re Ia. l'lll\wi{m tiel illlpnl~o :-';t'Xnil I y 1<1l"1I10{'ic"1I1jW('{'lllJlI'
Iatoria -e:-~ PiH';]' nOSiJtl'(JS 11110i1t· lo~ j'pn{llJlCJlO:-'; qllt' Iii 1l1,lyOl'la d(· 1o,...
~px1l6logos haIL('1l p,ll"tP intl'gl":llltl' dt·! coito: b 1'1'L'{'('ihll, ('lliltlllil 1,1
illfIllencia dt~ las illl;lgt'll('S JJ]{'Ilt'<lh's () 1<l:Sxl'n~nl'iot\l'S fi~i(';l:-i (1"':-'
tuerdo de "II;\. l'x]wrh'JH'i.!1. ,lllt,t'l'j(ll', :-:ll('il(l~, p] ('Ollt;ldll II!' 1111i'\]('I'-
po de lllU,iPI'I t'tl',) h,lll lll'('!lo ~1l1'g-il' t'l ilJllpul:-:(J ~t':'\lwl y III ltilll :·1('1";'-
l:entado (alill 'l."ll'lJldo pI l'adol' rl'(lIlO]{l;.!.'il'() 1'111'11(':-('!' mll1illw (J 11(110)
SlI!'ge lit PTlllwibli dt' lot "t'xltilill'ibll pl·('t'O'Plf);ll(1!"i:I", ,I t\ll'lllld,) ~'II
'I)l'es-enda dp una. IllH~iiJl<' ('Oilllp;lill'I'il :-(':,\11111.('Oil lin !'t'll(l!J'Il'lIl1 IIt~l"-
vioso Y Vil,SOUlO/'(J'!', IiI fJol't("";')'JI.: qUi' ('-S 1<1dl'UlO~tl"a('i{11l rip qlle 1'li·IIS-
tl'll111ent.o ,'Sl'xmd 1Il,!S{'l1liIlO t::-:UI 1'1'l'St'C1 nl l."lllnplillllit'llto ill'] <Id',1
xexwll. L().~ f'i!';ibl(Jgos ('OII:-.;irlt"O'11l 1'1. ft'lI(mICl1o ell' Iii 1'J"t·('i'i{lll tOO!HO
pal'te illtegl'<l.ntl~ del l'oit·o, IpOl'qlH' ];1 .lJl'I,)'OI' P;II"tP tll' ('llos, ill tll'.";CI'j-
bill'lo, pr-eSt.:indt'lI (le 10:-:\f'<lIl:t'OJ'{'~ p:-iiLol(lgit.:V~, ('lIaudo (':'1.tllS :'1.('lil'IWII
en ,cuellta,};e llil.tt: L"vi.dcnt·(, qne 1;\ f'1't't:cibu, 111H' l:ollllit'IlZ;1 ]wlJij'u,I]'
mente ':lntes dl' In illtt'odlll'('i6u tlpi IH'IIP I'll ]it ulginn, !li"l'tI'Ill-'i'r ('Oil
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m{lJS propiedad al perlodo eruocioua l iprecopula.tot-iu, auu lena-udo gra-
cias a esta omociuu inicial, ast como a his otras ,sensacioncs que ya
se ailadeu COli los movimieutos de Irotamieuto, etc" la erecciou COJl-
tiuue ell 10'S.hombres normn les hasta el flu del coito.
1.,1 clt.sl:d1ptilill de todos ostos feu6menos tomn mas tiempo que
cl habitualmcnte rrnnscur-i-ido en la apariciou sucesiva de estns emu-
(.'jolH'~ ell (,I "ek-l« scxnu l". Con Irecuenciu, el deseo del coito y .lu
cxr ituclnu precopulator-in «tu'gcu <1.1 mismo tiempo, .v li(' all! provic-
HC el 1]11(' hubi tuul.mente ~(' coufu uda.n estos (10:-; elementos hien d i»-
tintos,
COlli pi huhi tu rh- lu t:opllla:ci6n~ hi's relncioues entre estos pri-
eueros l'ompoIILIlI-e:" del ciclu sexual se haccn m{I's ubseuras v com-
plejas. Hemns l't1!lOtido mncbns hombres en los clIalt's 1.10sp uecesi
ta u en ubsul uto l;l~ infhl~llciaH de las imagcnes mentales. '0 de!;ls
seus;l;ciones exlel."llils. pal'a 'ljlH' sobl',evenga el dcseo del coU"O, .y rni si·
fJuiera buscau SII apoyo panl. rerifiocal'lo" Po:!' todD' esto Be 'compl'ell-
de c{nno ('J c1eseo (il(·to rolllllt<lI'io) puede call,sar Iii. emoci6n 'Pl'-eco-
pllln/-OI'ia (<I \··L'Cl'SSill '~ens::ll:i(lI·1 -psiqnica IIH'edn nillgllll'a, 'per'o siplll-
pre 'COll erecci6nL y~;]1 contrario, esta se ve ,seguida ol'dLunriamcllh'
del "(h'sc'u" como CU'IIf.iC\CIH'll'cia.clllotiva., Para flue 01 f-en()menn se Pl'(I-
dUlicn. en p1 {Jij"iu'lO sl'Jlt"ido. si 1'8 uec-esa-I'io que In "emocion lwccojJll-
liltol'ia'~ YflYil acolllp,liiarla de ciel'tas senSad(}IH~S n imbgenes menta-
les, En las PI'ccciollPS matinilles pOl.' r,eplccioll ,·cl'iic<ll, ·pnl' ejclllIplo,
hilJ Pl'ec-eiolJ (linD de TlllcstTOS COllstituyf'nt,es de 1ft exdtn.ci(lll 'Pl'{;'-
copula,t-orii1) ]WI"O no hauiendo sensaciones pl:O'vrnientes del extel'iol'
ni imitg-enc::.<men I:<lIrs., es [I'ccnente que IW sll'tja el ,deseo del coHo, J'
que In l:xcitncibll .3e apagl\(' ton 13. micdull; todo 10 cllal sll'cede a
meundo inC'oJJscientf'lllcnte, 0uando In, el'l~ccj()n Ise vlIc1ve consej-ente.
o ttlalldo 1<1couljJall\;L fIe la llllljel' iCS O1'igen d,c spn·saciou{~s {l"e coin-
ciden ,tall l'l t"ic:mpo de .In. ereccion 'puede ,sJll'gil' el dcseo df'l cnito.
Dr ilqui ~lll"g(' IiI i'x'plicacifll! dl' linn. de las causas rIel ;IJI<J.yoI'nlillw-
1'0 d'c r'ldadollPs scxn:lles I'n los matl'i.ruonios {Iue llSalJ cama 'COInllll,
La. ('xJciu.lci{lIl pl'rf'0IHllatoda tiene 'en/Te sus COluponcntes todas
la's ioendencias qm' ;]'lIalizill'cmo!-; a espacio en e1 inst'into, sexual. T:l<1y
In. tellul'lll'i;l al ~lhl'ilZ(). ill ilcurninjo (con/Tectacioll 0 apl'oxiJlllacion v
amplectacitHI), y si se admil-e como cOllstituycnt.e instintivo la teu-
-den-cia a Ja "deil.lrge;.;cencia", p!-\ ,en esta faSQ del.cicl,o ,sexual en clou-
de 1ll{IS aplif;;]Ic:i61l encncn1:l';], puesto que In Htul'gencia11 del'pene en
e.l"ecci6n es (,1 fen6mcno ,(1(' volnmen ma,s Jlotol'io de todo el ciclo
sexllal.
Da, creccifon"
Los 'rxei/::lnh'H psiqui-co:-:;, ;lsi 'Como los fisico~1 que ,son capa-ees
de "accl' SIII"gil' 1ft ('xcita('ifJlI Ipn'co!Hllatol'iil: IcalH~an ta:rnhien la rrec-
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cion del miemlu-o viril, PO!' un mccunismo nr-i-vlos., .r vusomuroi- que
aun tiene 'J1l1Iltos ohsr-uros para. los .fiaictogus.
Un homhre \"t' uu cuerpo desnudo de mnjer, pnr ejomplo, estn
seusaclon visual 'I'S f·~IPi.u:', pOl' 81 soli] de haem" e.q"~l1il' el pcue POI"
tmnsm.ision de In. imagen visual al ct'l"chl'O, YI'IH]U rle l".ste1:l. nrdcu
hacia el cenno ereotur elf' In merlula huu luu-, el cnnl, ohru ndo sotn-c
los nervios vasodiln tadores, haee adm lri r IIll .ulnjo saugutneo mayor
eu los cuer-pos C<lV('I"JlOSOS'j' esponjosos, asf Hama dos precisa.mente
pOI' estm- lie-nos r],' cavidarlcs distendibles f{tcilmen1'e pur un liquido.
El aflujo tll' s:,lIlgr(> u umeu ta In. Joug itud y ,);1 anch um 1](>1 pene,
cuyo volrnnen puer]c llegar a SCI' bnstn siete VCCI.~smayor que antes
de 1[1.eeecci6n" Esrn I~S lit erecci6n l lamudu 'psicogenetil'n . .y SP pur-de
producir por ~1}1l."iilci()nl'" (visuales, nlf'nrivus, tftrtill:'s, Hudi1i,-ns, tel'-
micas) t,ra&lni.tirla~ .por los ()rgHno~ de los seutido!'l ill ,terebr"oj pel'o
tambiell hay]a. t~rl'cribll cH.llsaela 'pOl' '1111excihillte IIuC obl"(, lor~lI:men-
te sabre las zonas l'l'cctbgenas, :;;.ituarlas las mlis impnrtillllps ell cl
misllllO pene (g]<l.lJf](! y,cOr()lla) y disemiuMlals' en ('I 'resto tll'l (·lIel'po.
radaudo 811 intcnsidarl cxcitaclfwa ell fli~tintos illdiYidllos (condnc-
to anditivo pxterllo, m,llui]a, 1<lbios .. ]cuglliL, ptc.), Est:1 IIHimn clase
de erec-ci6n 'se ha lllllllWclo local 0 llletanH~J'ica. y p•.lJ';l £1111'se erectile
110 PS llccesm·ifJ ('II ;"\,1I:-;0]n1-0]a inter\'cncio.n In-ental .(in\{tgclll'S, '~Pll-
sacioncR, Bllciins. ct'c,)"
.\-e'umpaila frl'CH('ni't~lllellh-" a Ia. el'ccLi(m, ,11111 ('Hanlin jlllel]t' 1)1"0--
duch",seilHII~'])('lHlif'nt"t~ment(), .flt~est-a, In ('lllisibn 'pOI' III Ilrl'1ra de 1111
liqnido gliecl·inoicJp. l)l'()(]ucido IpOl' ]ml glilll,dnl;,l,!S de LiHre'y de C'o\\-·
pet:" :E~le fCllumcllo se Ihl.1na de fa, '/I..refrorrea, fXli-liibillo Y 11;necp teo
J1I.'1' pOl' objrtn 1a llentnJliz,lciun de Ins residllos lII'iJl<ll'ios f)11t' 1Ia:n
Cfllcrlfldo PH ];], nrrtl'a, Esta acdon qlll!llliea :st'l"IfI. pm's, p!'otl'dol'il de
Ja vida del 'cspermatozoide,
Da.n algllJloR :1lltOI'CR Ulllcha ,importnneia a 1<.1.Ul'etl'Ol"l'I~i:t. ]l<:tst<-~
cOHsideTi-wla '('OHIO linn. fle las 'ctapais drl <l'CtO :-;exIHtl. Pm'i-I Il()~otro!'l
f'S nn £CnlllJlellO sill g-l'a,11imp0l'tancia y IiI tuden ousl),rvad6n dignfl
de hacel'se desdl' pI 'pllnto dl~ vista l:1e lIuestro estllr1io. eR la fll), estell'
alerta COn1Tf\. ];1 fl'(lCllellt.l~ ,confllsi6n rip 'lllH!. ur'etl'OI'l'ea abnmhInte
l'on \lila C'yfltlllacibll precoz. HeJno~ oh~ervado al~llIln:-; lCasos (tres)
t'J] qne i·ndividllOR Jj~to:,: ya. 'il ,practical.'cl coHo, han "isto hUlllcrleci-
do Sll glnnrlf' pOI' lin llquklo que eonfnnrlen 'con pI espPJ'JII<"I,,v pensan-
do llllC han eytH'11latiO. \"('n I]("sa'p,neccl' SIl erecei(lIl, rll caso de estos
es Illllly inl'rn~.:-;ant{'. 'POI'qUI) RC1Tataua ,(II' nl1 asm:Hico, qm' n:salJa COll
alguna fl'prllt'IWill inyeociOllrs de 'ldl'rnaliu<l. j1, 011 8uprimil'1as, 1:.1
lltelworr-ea rlps:lpnt'N:ib ('a,si pOl' eomp1eto, volvil),nLin ;11 p<lciente una
absoluta conl'ianza I'll t'l l'1lL1cionamic)lto de ~ll~ c:cntros eyacnlarlo-
I'e", y logl'ando lJ)'I'actiCi!'r rle alii {'ll adelant.e ~tlS t'cl'nciones 'sexlln.les
sin inhibiciilll 'ning·lIna"
La~ (ln~ rlM'eR d(~ ereccion qne hCIllOR CIlIIUlPI'Mlo ilniha (psico-
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g't'lIet"ka y loculI sun ctJll'stitll.v(,lItt~~ de hi excitac iuu precopnla.toria.
I'P!'U lilly Of'";l t111:~1' (11' l'1'("Lcionl's. vcrdadernmenre reflejas. incous-
cieu tus .. r que 110 nIH acompruuulas tlt' dl'SI'O del cuito OTi~i!l(ll'lUl·llt('.
"La nuis tipkn ('S 1<111m' hn hla mo» uu-u cicnndo u utr-s : III el'ec'l'ibn mn-
tittu l pOl' n'pleci{lll vt-sicul. Es1-<lS 1'I'(,f:('iOlll'S s(' von f'rr-r-u.ente-ruvu tt'
unu l'll los n ifins. euu ndo (.] illlJl1l1S0 ..v 1,1 d('s('o sexua l 110 cxisren.
)...;1.... un-n-itls l'1'{lllit',lS (hl('11l1n',lgiill St' ill'lI.Jllp;II-liHl t-on frl'Cllent'iil
de cieccinues (dulnrusu s. POl" 1:, inf'Lt muri ou urt-fr-al ] cnyo 1111'Ilto dr-
partida esri.ru ulau te 'l'~ tod.rviu nbjdo de discu siou. EI ~i lns vcsf-u-
1,lSsr-minulc, !'('pll'tc\:-; fI(' '('~lll'I'Ill;1 ~()II 0 IlO (';\'1)<1{'I',"dt- jll'IIYfII',l1' l'I'('('-
Icio!l('s l'l'fh'j,l.-': flp I'stn ('];\:-'(', ('S nil ]ll'ohlt'll1;l ;11111110 resueltu ('\I (,I
hnmllu-c-. ;IUlI tll;HI,lo h;l,'" 1':qH'rit'lll'i;ls (jlll' juu-cceu VI'oh,11'111 ('II lw..;
»mi nrnlr-s. Si I~-t~;-\'(:l'ptfll'a 1,1,primr-ru prt-mlsu, n-ud r-lan 1111gran ap0,Y0
In .....Pill't"id<l!'ilJ~ ell' ];1 "teurh-uriu ;1 1<1ddlllll('SCl'llei;I') ill' ;pH' Il;lulrl-
I'amps it 111"el'itrl"I1H'nl'p" El',t'('('ifl1'lL'~ !I(, I!Shl el;ISl', linll ~:illo ,nlObl(];j'~':'
<lllll I'll illl'l,llllt1l'illllPS Ill' (n'gilllos illt·'.lndos UI' la t;s[cnl. gl'llit"rll. tomo
los l·iiiOll{':-'. ]ll'I'O, [lit'll If) :ll1ot,a Ilig-il'J"" !':Oll C';lso:-, l'al'O'S,." p;11'1)11\~i('()s
q\W hil'll ~!,l1erll'lI III.'j,HSI' d(·' Inc]!) I'll,llldo sp pstndifl ];1 1'!!'.:.,i(Jlng,-i;1.de Iii
f>:-.:.fern g'cu i bll"
I')n 1111 indi\"illllo llahitwHlo ';1 [,liS l'l~l;lCiOI1'I':';s('xlwles, ISOhl"P todo
I'll 1'1 Ul<ltl"iuwnio. plll'd(,ll a p;lI'Cl'l'l' ('s1in~1l1o~ Iluevos pUt'a In Cl'ec-
d fill , distintos dt' hIS f'll gl'llenll I'JI1IIIlel';ld0~ antes, AI:--] n:pflrec~~ 'lI1lCl
'<l.plit:i]('ibll fll' los l'l'fll'jos {"OIHlkioll';\(los que (~stlHJi~H';1Pfl,wLlow) lJue
SOil fl·l'l'IlI'ntenll'llt(· tflmbiell ];1 ('xplitilci{111 l'usiLJJe de hI rupwric.ibn
Ill' 7,OlJ.]S pI'edbg('llilssillglllm'('s, ." [l1'upia.s ;] cildH in·dividuo, Eje.rn-
Iplll': lItl llOlnh!'(' C;j":<Ir1o41111'pns,II'n 1,1 11111<1de mid ell 'lin sitio UP yp-
1'n.!If'O tl"(;pieill. l'(-'fil~l'(' c{),nw 1'\1 "Hindu Itaj,l d\' .Ja.s alt-m'ilS del h'6pic(l
y t(JIlli l'll 7,,1 iI Sl'l1til' (';dol', h' ~ohl'(-'\'i,·lIt'l1 I'n'('CiOlles ('ollst'allj"es sill
llIoti\"os jllsl'ifiuHlo~ • ." 11'1'!!<I ;1 hJllh), 11111' r(,I'il'i'C';llldo IIUI'lIlnlIllPllt·C
d ('oito ("Ilia ,111"IlJ';1 t:I'(J'pi",11 dOlll!t- \"iw' (tf'ml'cJ'i1tlll'il. media de liJ
g'l'a'f1os 1'(-'lIti,gl',ldosj ,'ad;1 /(>IT('!' 1li:1. tii'lll' 1'('ln('ionp~ ,::;PXlllllps hil'Shl,
dos '\'I'ces diari;H~ I'll I('ll;tnh, ";1 Ill' p;I'SPO ;L til' ITa ,calicn1j{,. () lll'ga el
YC'1';]110 I'll l;ts 7,nllilS tplupl4ldils, l<:,sl(' '(';\:-\0 ('S hil']'] sillgnlill', pOI'qu('
I'll tilJll anlelJ 1'<-' ~(' jJl'O(l'nl:'l'll ('lll':-'t't' illflivillllO ('n'ccione~ ILIlly frcent'n-
tl's dlll'illli-I' los fllflS 'fIt' Sill ;lllll ('Il l'ielTn fda, lJahicnflo lIegndo ,I nd·
iplil'h' 'c] ('."t-illlllio 1111(';ll·rld('!' sitrlh(lli('(j (f'fJi, sbnholo ,ill' ,calol'), .~;ill-
g(lll ;.lIl1"rJl', qllf' S('palllo,,:, 1'111IIJI{'I'i\ 'I'llt"tl [as <ZOllilS 'el'ect(lg-cnas <11·1
('1Il'l'Jlo hlllll;llJO Ill. jJill'lIla lIt, 1;1 !llano, y :--ill l'TUhnl'g-o. ('II. 'UIl illlHddtlO
a quit,]'} :-:11Illlhitll;11 t'Olllpiliipl";r sl'xlial '<I1111'I'iol' p;I."'alJn ISlIil\""mentf-'
1a plild-a ill' SI!S dl'dos s(Jh,'(' 1;1 'p,tlu.!;1 dt· 1<1. malJIl, Hl'ne hoy I'll ('ste
,sino tina zona (.j-I'd{lg-ClIiI, Ill' 1'.,111;llto ('",tillllllo, que ahOI'il, tllillldo
,Sll I'O/"{'ll('i;r ,"'('XIla I l·m'pie7,;l a .krill'I', pOl' l'il,WIH'1o\ de la coa.tI, I'ueg-a ;)
~II IJIlt"";! ("Olllp<lI-II'I';1 qlll' 1(' fr'ld'!' hI 'pa!IlHI d(' 1,1 rnallO, pWl':1.PI'OClll:ill'
In f'1'eCoc'ifln,
Ell 11111's1TIIintl'rlhl lit, ('stlldifll' t,l 'l:klo l~exlI;]1 en Sll aspccto plI-
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ramente f'isiolog'ico, hemos dt- dejar de lado las t'l"ettiollt~~ '!,,"Itnl{,gi-
C"IS' depend ieu res de lesioues del sis temu uerviusu, de 1:1 :;;'ill1grl'. ph',
(tnlllmatisllW8 'dt->Ia medula, leucemia j usi ('own' lu-, t'1'prticllll'14 roxl-
IC;l.~ (yohimbinu, estrlcnina, erc.).
~,o queremos rletenernos sobt-c t-! meca nixm« C1l' in flm-nc-iu 1I1ll'
J;18 hoi-monas ejercen indndnblemcnre. pOl' inrernu-dio dr-l ,;isl'l'IJl<l
nei-vioso vegetarivo (slstemu '\"ilgo-14illlp[ttiL:O) ('II I;t '11I"0'(!llcci{111 ell'l
;11'111.10exagera do (le :O;;lllgrl' qUI', III llena-r 10,; r-tu-r-pus ("<I\'('l"1l0sns y
espoujusos del pene, sun hI {',I usn dil"I'tbl' '41e ];1 «rt-rvi ou. Y'il lin 111<11"1'-
mos de ellu PI! «I ('il]1I1'1I1o l1l:'~tinll(lo u l ~ish..,mil uvut-n-hot-mnnul. La
causa f'uudutuen tn.l de 1<1PI'l'tti{nl ~(' hHll;t ell (,I -dstemn ('ndo(:l'illo,
.'" es Iii, "Pl"oti"iICi(IIl" elt' que ;lllt,("B homos lut hlutln. dl'lwnrlit'Ill"(' dl' 1<1
accion dt- hi,s hurmona« de Ins g!{llldllln." geuitilles ~h'i"tkll.lo.1.;1 «nlm-
los cen tr-os uet-vinso s. La JlI'"phil m[l'f.; ."l,twill;1 dl' t,11 lI:-:,('I'lo, I" tla 1<1
;ll'al"icibll dl' 1;1 I'I't'Cl"i(11l r('rcl<ifll'l"'l. ('S llpd'l", tIl' 1<1pl"()l1lll"ic);j t'll ];1
t'xTitaci{JlI pl'I'('o-Jl"latod,1 (tOil illl[I~W]]l'~ {'I'{ltil"i\!", dl'~.'() 41.,1 ('oito.
de,) ,sblo I'll ('11;111(10 ];IX gh'llIcllllns gelld'flIps l'f.;t[1J1 I'll pll']]<1 ;ldiYi-
dad, DIII';lntH 1<1 lIiiiez, ilSI \:01110 ('II<lIHlo Ll, \"l..'jt'" ;tc;lbn ("Oil Iii. nchri-
dad natural til' )~Ii" gl[lIldll);l~ gl'llitillp,;. tlO !lily I'I'P{:l.'i{1I1PI"OpiHIllI'ILt"P
<lieha, es dCl'iJ·. ('/"('(;cion fJarfl d (;oitu. (.-\:Illl ('Uilllr!O jll1l'(l(' hahl'r l~rl'("-
dones iltddeltt"lc's I'll los Iliiios, ,tOlllO his :;'11 ml'nriollill1as. tll''Pcn"
die-utes de la l"epll'ciflll dp lit \",Pjig;l: t'~t"<l!"prl'('('i.Oll('S 110 til'II('1l a.b~f1-
llltame.lltl' Uillgllli matiz el'6tico). ()tnl pnwh,l illt'lJuirol."1 j)ro\"il'tl('
de Ius ICilSOS de tnnJutl..'s ,rjl'1 t'l'~tit:IlJIl', qll(' callS;!]] ];1 dt's;llIHlt'it.:i{lIl tit"
In. el'ecci61l (<1SI como ciel'ta~ lp,;iollt's ndH'I"ClIlm:;ls dp l'st(· (lI'g;IIIO. y
nlHl alglllws h'illl.maUSlll/ls),
Cll<llldn la pllhpl"tat:! apill'L'\"t' pt'p("()"mL'llt"e (l-lIt1lol't'~ dl' 1;1 l:'plfi-
~:is, -POl' ejemplo) el fenllllH'llo m;'ls d('llWst!"iltiro I'S lit l'n'('I;i{lll df'
fiute el'btico (-eull i1m[lgPIlI'S ~t'xllill(·!'O. eft','j, (I'll' ~(' ;H'oll1jJaiiil fit' lin
'desarrollo pl'ceo" de lo~ {Wg,IIlO!" gl·llitill,p~. En f"Hmhio. ('lI,IIH10 'lIUH
;Itl'ofia te'3ticlllill' soh"rYiellt' ('II In Nbld aiJlllt<l. ,I r(',('t'S iH'0'H1pilii;lt1fl
de dismin!lci61l fllilCiOllfll fll' In nwyoda de In.'' delll{ls gl{llldlllHS (le
~e(:I',eci61l intel'llil. ia el'('ceilill '(]l'silparl'('l'. y SiglloS Ill' \"('.1('" )ll"ecoz ~p
hlsta1a.1I PII 1'Odfl (~l Ol'g;llli:-:'lll0 . (.-c>St"lpl")~i. ... pllll"igl;l!](llllnr. pOl" l'jl~JJ]-
plo). .
I.a iuflnrnein fil' bl!" fI.';"')i;'l:'; gHllIlllIlas elld()crin~I~, distilltlS dl'
In,s sexuales, SOUI·t. 1;1.Cl't.'C'ciol1, !"Oll '1lIl..'1l0s f[u'ill'S Lll' l..'Xplirill'. illllHlllf'
110 menos Botorins, A.lgllllils nnt"i,!.!.:llil'~l'X'llt'l'ipul"illi-l l"PlldiaJl n df"Ullls-
lTHl' una ·jnfllll'lhria dirpda de 1,1 IJip(Jf'isi,s .''01W(,' ];1 PI'p('{,ibll: itsi
Cyon 'Hfirmab" qlH' In eXI'it.<ll"i(Hl dt' 1;1. hi'p6fi,sifo: pl'wlll,c];1 Iii ('I'l'rci(lIl,
y en cambio sn pxlh"pacibll Iii ;1!loli;1 'l'olllplptallwntt', El'.t<l ('xpt',"i'en-
cia '110 Iw !':ido c()Hl'p]ehl'll1ellh~ eOllfinllild;l. y t"i1'llljlO('() t>S ]losihh' h~l'
eel' wpal'(·C'pr ·HUH (>J'l',ccibn (rll' UWIlPl";l ;1g-nda. pIli' il~i·dL'C'il"lo). COll
In in,YeC'cion de ,cxtt'[lctns tt)Rt.j.c111al"l~i'.. J.la ilC('i{Hl hot"1lI0lUll 110 f'S- pllllt' ..
mu:}' pl'olJalJlemen1"c', IIUlL flJcciflll illlllediahl. illstnllh'illl'ol ,\" dil'f'ct<1: lit
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nccrun "erotizau te" serta len ta y cunstunt e, como que la ercccicn no
es posihle sin Ia iutcrvenciou (Hrec1.a del sistema uervioso vegeta ti-
VO. Lu cliuica nos proporcioua una m nl.titud de datos comproba.to-
rios de 1<.1, iud udahl« inf'Iuenciu (]p Ias lrormouaa.extragonadu.les. so-
bI'e la CI'CCCWIl, .um cunudo ulln s(~'el'ect(Je iudh-ectaunente -".r In-t'LlLHI-
te la influcncia flue uquellas hUI'1I101'13-8- ejot-zu.n soln-o las goundas y
S'IlS secreciones. Ast, cierros tumores dt-I tu-oides se acompaiian a
inen udo de d lficul tades o de falta absolu ta de -e:l'cc.ci6n: 10 nri smo ~11-
ced-c en ulgunos tnmorcs do 1;1 hipMi'si-s:' del 'pftllcrea·s, asi :c.,omo .e-n
lesiones tuhcr-e ulosas (If" las -uprurrcnales (Enfermedad de Adrli-
son), etc, PCI'O In demosn-aclon mris fur-i l de observa-r y evideutem.-n-
te Ill. mel'S f'recuen te, es Ia Ialtn de I!I"P('Ci(lIl que suureviem- ell un gTill1
1:n'1tlLH~rOde diabericos. Como rendt-emos oeaaion. de estudiaelo H es-
Ipaeio en las hisrorias que PII el l"CRpeeti'vo Ingal' transerihil'emof.!. ];1
iIJ8uficiencia in:';lIlinica produce nil tall gl",lJ1 tJ'astOl'110 de ]a ':-:'('X\I;1-
lida,d llHvScnlil1it. que los d(~:,;al"l'egJo:,; f'1"ectiYos no ,estim Ica:si IHIllCH
solo~. sinH ([lIe se acompaiiau a men lido IIp llllal (alta ah:'lollltll. elf' im-
,pulso genital. C()ntnu~tn, pll PfN'I·o. In gT<-ln emntiviclad demostT'nhle
en 10:'; diabetieos.Y la fa-cilid.lel ,(~onqlle ell ellos se elespiertanciertiM
emocinne~ (1Ianto, 'miedo a la mner'te, d'c.) , eon la confOl·mi~illla mn-
nera de [lCeptal' la illl'posihilidilcl elf' efectnar el Icnito. Un caM} tud-
mo!i' dc nIl dejo dhlbetien filII' pl"etencle casar"sc, y se emocionn e~pi'I'i-
tnalmcntr con todOR lOR p~qllpi1os detfllle~ de Sll novi<1Zgo. inrih.l
('asi rliariamente a :';11. llvvin n] r-hWBlH. In hahla pOl' telefnllo milS de
tJ'CS vec(':-; pOl' 'dia. h· COIl$lllta todo:-- ~1I:'; pJanl!,S mCl'cantiles, el:c., et,c.
Es 1111 n~iclllo .Y entllsiaRta·'((eni.l,mOl·i1dn~~- n los cincuenta aiio:,; fle
edad .... .v CllJlldo rllll·ante ·cl' tl'atnmie.l1tu I.e ,pr'egllntamos alglln,"1
ver. 'si no 1(' int(>I'esaba I'f'Cnper,ll" .la el.'cccibn, nOR ('01l(.pst6 desdpilO'·
sa mente : '(('so pm·a q He: eso nO 10 IIrcl"si to" .
Dos c;ll'actcl'c.~ dp h.1 erpcei(lIl han seducido ,1 alglrllOS *'xn(l]o-
gOR 'IJ~H'npl:et"cllrler lJa'Si.!f· ell cllos ciel'tas da,si[icacionc:,; d-e ('ollstitu-
cion $CxllaJ. Como ('s innl'ees,uin 'l'xplil:,lrl(), 1;-1C'l'cct;i(m 1111es igll;1l
Nl I-odDS los IJOmbecs, ni ('II ('I mislTIO IHlllllH·C en hH]OS los dlclS de i"ll
vida genital. A ,,(',ces qut' bnQ-,ll1 10:';'l'sliJIIlllo:,; :m(ls ]PVPR pilea j1,·odll-
cil" una (~r('.cci6n comp]cl";-l: nn·as, t'll llll(, (-'] homul'e nerl'~it-:l r·ecllr·rjl·
H los n1:'IR ol"igill;l!es snhtel'fngios . .v ;l 10:'; esHmuio·R' rn(n; intl:'n~os
'11',.11"41"\"(~r1:'1nparer::PT'·_ Eu nlgllll():,; ilJdiriduo!-\ "I pel1t' I'Prmflnece
(~I'(~cto ulla vcr.; (llJe vI p'_'irner I'stlrnlll() IiH logTaf]o ~11 olJjeto, y ("n
otros, ,en calubio, se lJccesitn la illfllll'lIda de estllllllJlO;:'; ,eol1l8htIJte~;
para que la ereceibn ,co:nt-'inlle hnsta el toullIiellzll del coHo. 'ITay hom-
bees en IJlW la'·e"i-ccci()n no ;llllnenta Ill. \'olllmen del pene ,siuo hasta
dos v,ces IStl talhaJj.() antes de eri.git',se: .)~ot1'OS, en cambia, (~Il que lle-
ga a sel· hasta neha vecps maym·. Si. Re 'coJ1'~idera que cstas variacio-
nes, o. al menos_ a'lgun<:lf' dc ella:s, pllellen {'ncOllt'I"f.lI"Sf' f'll (,1 mismo
individuo, de Ull din. a otro. ~e i1JCepl":n·:t que no e:-; hil-'l1 pn~ihlp kl:-:';ll'-
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se en ellas, como caracteres especiales d iferenciadoi-es, par-a estable-
ccr las ,categuri;}s de una clasificaci6n sexualnonsr ltuci onnl. It diu-as
peuas, co.nsideramos como aceptable, aunqno sujeto sicl1lITII-C ;l discu-
sian, los euructeres de l(excitabilidaeler~cti\7a". cs decir. 1<1facilirlad
COil que ,:-5C produce la erecciun, y eso, considernda solauu-nt t- I'll e!
pcrIodo de dcp!eC'ioJl., esto es, despues del coit o , En eft'('t·o. no hay
meriio iuejor ell' COIIOce!" el gr.ido de acti vidar] gr-nitu! {](' 1111hom-
lu-e. que pOI' .(>1numero de relaciones sexualos que ',·el·irk;l en \Ill
periodo dado dr- tiempo , ~\+;i en general, Sf' t-ousideru 11(' cOllstitn-
cion sexual 'mas tuerre, al que vertficu un cui to tlin rio que aqucl
que tlene necesidad 'de esperar tte.s 0 cuauo elias ]1;11';1 que 1£1
ececcion vuelvu a producirse, Se deduce. al aceptar r-l munern de
coitos, como med ida de Iii. coustituciou sexual, que rodus las
ereccicnes van seguidas de coito J' que uo los haS 'Clli1llrlO no hay
(·xdtabiliela.d 'eratHva sllficlellh~, 10 que ISO'll,pOI" 10 rlem(IS cOllcepcio-
nes enollcas: un hombr'e rmcele referll'llOS que h.lce 1I~0' del coilo
\Ina vez "pOll''mes, y no pOl' ,eso IlHlllOS de ,collc1nlr q\le tengn Illl,-1 con:s-
tit1l'eion sex-ual debil, S ottO, qne nos eueute que efeet{lil un coito
rliar'io no ha -de CO!1sidel'::'lI'sele como sexlIalmellte ,superiol'. En el pri
mel' ealso. bien :puec1e trataese ric Illl soltero, tl'alJ<ljac1ol' mentnl. nlllY
oCll'pado, que ni pipuse siquiera ell ]a necesidad del ,coHo ilutes ,rlf~
c;l,da lUCS, a pestll' ell' sel' lea'pi1z de ve!"il'iear l'ChH:iones sexllall~s din-
j'ias si 10 intentarn: eu pI ,segundo easo, allil cllnnrlo hnyfl 1111<1('xcitil-
hilidnc1 el',ectiY;,l frtt"i!, los rlr.mrl~ i;o-llstitllyelltes del eoito han (le exa-
miua.rse se.pal'arln:meute: dos 'l:()ito~ ,con e;Y<lcn!a.ci(ln Pl'l~('oz. r-on N,ee·
('i6n no hj1~1l complp1";\.'o 'l';Y;lculad6n preco;.: j' Oq..!,'ils,mn poco intens(),
110 val en 10 que 11110',cou cl'cccioll cO'mplct'a, ej'n,cuE1cion ·pel·rec!";l en
eun,uto a cnliclarl y 'c<:llltidarl. y of'.gu&rlloint.enso, Hasta es f,'ccllcntp
l'IIContri1I' que. ClI los C31S0.s ,ell que Ia. excitahilidacl f'J"C'eti\'.-t('~ Inll,Y
[(Lei], la f''yi1culacion ,se IlI'odllCe il. mCllurln 'lwecozllwnt"c. COIIIO si hn-
hicra -una hi'per-excitabilirlild tarmbien de-los 'ccntl'u!'. J1el'viosn~ eY;lC\l-
lndol'es. As! comicnzan ;llgullOf.; Ci.1S0S ell' impote-ncia ele los hiperti.
I'oidianos (ellfermcc1ael ·de Basedow)~ 'en qllC, pOI' ]0 dem(\s, 1;_1 hipc.t-
emotividad delllllp,stl'a 'pOl' SI sola el gr'aclo de ;'xcitilhilirlnrl IIPf'vio-
sa general .
. CllillHlo In eXlcit<1,rion pl'eenplllil'toria se ;lctnl'lpai'),1 Ill' el'cceifln,
;llparecen nOl'malmrnte nl:J'O~ ff'llomenus ql1e. ('OIliO el )'.1 ex-pHcado
del anmento de 1ft A€lcr-ceiun 11I:cl"1'<11 (Ill'etl-onea ex-libido). f'llrojeci-
mientu de In. Cina, y v;lsodilflj-,aei611 general ell la mitad !'.'l.lpcI'ior del
'CUCI'PO,·'VilJ80Con,sf.!'ieci{m dc los \'nsos ,del abdo:meu~ etlc" SUll mllY va·
I'iables de nn homlll'c ;1 oho, Ann el ''GD!Ol'que el ,pelle ,ldqlliere con
eJ ai1.lijo~'silngnlneo (de l"O~~1:l vi(J1ado), asi ,como r'l HlIIUcuto de 811
tempCI'''-l.tu!"-;). C!'. muy v,al"iahlc. En algunos hi'pogpJ]itale~. COll Uta-
nos 'viol{l'ce~,~',el pelle. que tiene habitllalmente 111:1colo]' morado, ad-
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quh-re \Ill rink libido 1Il1l)' lu tcnso du run te 1<1erccciou, (uun LIt,
lllH':-;t!.'i! S observ.icioues}.
El csrudn mental duraute In. ei-eccrun, 'CS (,I cor.rcspond.ientt- a In
('xcitacibll 'pl'(lcopnlat"uri;-l. En eiet-tos iudividuos aparecc 1111,1gran
f;ll:ilidnd dt- p;I1<111I';1[ve.rhcu-t-ea}. qur- podriu jn rcrpremrse comn ot ro
de los unnr-hos !;lZtJS iustin rivos ('011 que la uatnrulezu hu dutndu ill
mnrho jMI':l Irl t-unqttistn. tip Ia hemlua. Uu annigo niedtcn nus uou tn-
bn nlgHn;] \"I'Z ("(lIIlO su hahitua l ll:tlllll.l<liipl'H JSCXlliJl{'II 'l'u r-Is. .mujer
df' gT'lIl tul turu. It'. "diagllosticnbn" Ia exci tucirm precopularoriu cou
Iii. f'rnsc : '";,pl 1'1' 1'::;t"{lS pOlliendo inteli.g(·lltl':"', .... y fuera 0 110 r-uin-
cidf'IICiil, el ohsr-r-valm qur- siellll))'e q uv II' ala t:i'ta ft';l'se c.i in ell In
cur-ntu de- (jIlt"' ,('~t,-]lJ,1('II erccciou.
l tt-l htdn !It' h,~ t'II'g<lIlUX ~exll,]ll'~, adelll;'liS de la rt-usion n;H,IlI';1l
tlto 1,-, pi!'! th-l '!H'ltl', (';I11~;td,1 pOl' pi n u-tuen tu de volumen {h~' su cxtr-nr
llll';1 inl-t-'I'll;! (Ill !jUl' ,1 lllllt'lttil l'i;l L1 exeihluilir];lfl ell' los ('OrplI8'LIl-
Ins l;'ldilt,:-<, Lt:-<19;ciblt'ioll{':-: 'l)l'od\l.(:i(l;l~ par' el I'rotnlllipnto dentl'O
dp 1;1 ,\",tg'ill,I), !I'I.'" lIll ]'('flt'jn H111seular (Ille pl'odllce In 'colltl,;ltcibn
dt, l'il'I"IOS Ilt(l~('llhs jll't"iIlP;lles (1T;lI1S\"l.'!~SU(ll~lpt'rille, JIllISt'I110 il:i-
qlli(l(.:nn'!'lto:-<o), ('llyn p,!]H'1 PH el lllHlltClJillliento df' 111.Cl'ccl'i6n no c:-:
hil,tl 1'):11'0, pl'l'O '!jIlt' I'S, ('011In miSIll;1 cI'ecci6n del 'Ilene, (lc Ins p,tin-
('ip,lles dt'JIlosh':ll'ifJlIP:-: Ill'g(lnil'"IR de 1a tl'usiflll Cl'btica genel'nl de
Indo (,I ()]',t:'ilnisHlO, 1.11"tlll'g"t'!I('in" Ill" estos 1lI(II":.('lIlos tien!' 1111papel
ilJljHi!'j';lllt'P P'lt';1 qtJil'III':-- ;l{'PptHIl {'OHIO IIna d't' las h'lHlcllcias eOllsti-
l-ltyl'nl(':-: dt'l i/l]lptl1:"o :"('Xlllll. lit "h'ndpucin a la (ldlll'geS('em.:ifl'·, tl('l
fllll' hit lJl;'11',1IlWs ;lit It'I'iol'lllf'lt j"e,
1';lt";1 los t'fpdos ilt, tllll'stro c:"tlldio 8olJl'c cl cido ~f'xlla1, con-
"id(,]",lt"('lllll." IptP 1<1l']'('!'l'ibn ~t' acaha It(wmalmentc 'c\la.nllo tf-'rlllina
d ('oit-o, l'~ rlpc'i]", I'll p! 11101.11('11'-0d('l ol'ga~lUo, Ell I',eilli(lnd. "hay mH-
,(')t;l:" t']'I'(Tiotlt'x /jill' :"(' 'pin!ll'Il", qlH~ 110 tcnuimlll en el coito,
FU('I'<I rll' (!lIt' hity 1';I('1'ot"o:-: PXtCI'1I0S, COulo 1..'1 doIOl"~ eJ fIoio, que
I'll ('i(-']"lIJ:-- (';I~rls, :"UH (';tP;H't':" (Ie ha,cl'!' d('S<lTlCll'eCI']' la 'l'l'ecf'i{)1I una.
\'('7. P]"CHlltf'idli, 1,1 <-111S-t'llt'i,t ill' compafi(~l'n ~.;(-'xlI;ll~.v allll cl ~hnplc he"
('!tr, /1(' qlt(' tIna jJ]'{'O('lIp,l('i(lIt Hwnlnl C"lIflllplLel';l, illl,piela cl n.P0l.'tc ele
1ll;'I~ illl;'qp'ttei-i IIH'lIb/ps 11m' :"osh'ugall pI pshwlllo el'f'<:t"h"o, ~nn C3.1I-
~Il~ IllU." fr"I'('UPIlt't',,,:tit' qllt' lit ('I,t'ccibll st' i.tIJUglll'" G-l'an fort,UHfl para
)C)~", 1lI[lll"lI~i;trJi~1",ts t'S qut' ;10'';1sll('edn, 'pul'qne",si. todill":. la~ cl'L~['ciol1es
fltl']';111 ;lP]'()\"c('!tltrl;l';:;"'1l pl ;'i('t1tido fi!'iiolbgi,co 'J'H'opio d'(,"Sl~fin. la, po-
],);](,ic'm dt'l Intlndo ('xigil"1;1 nlln g'lIt']'!'US mil:'; f!·,eCI.I('lItl'!'i en hll::.:ca dt,
"e,,,:p;l('io \"il-;tl",
(('fulfina/a Oflr ('(. }1I',)$I'1110 11/'1/11/('1'0),
